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 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมยา อาหารและการเกษตรมีผลิตภณัฑ์หลายอย่างท่ีอยู่ในรูปของ
สารประกอบไครัลแต่มีอิแนนทิโอเมอร์ตวัเดียวจากสารผสมราซิมิกของคู่ของอิแนนทิโอเมอร์ท่ีมี
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้งานได้จริง  ดังนั้ นกระบวนการแยกอิแนนทิโอเมอร์จึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญั งานวิจยัน้ีมีความสนใจในกระบวนการการตกผลึกแบบเลือกตกซ่ึงมีขอ้ดีคือ
เป็นกระบวนการท่ีง่าย ประหยดัและไดผ้ลิตภณัฑ์ในปริมาณมาก แต่ขอ้เสียของกระบวนการน้ีคือ
นิวเคลียสของอิแนนทิโอเมอร์ท่ีไม่ตอ้งการสามารถเกิดข้ึนไดเ้องในกระบวนการ ดงันั้นในงานวจิยั
น้ีจึงสนใจการใช้สารเติมแต่งเทเลอร์เมดเพื่อยบัย ั้งการเกิดนิวเคลียสของอิแนนทิโอเมอร์ท่ีไม่
ตอ้งการ โดยศึกษาการตกผลึกของกรดอะมิโนชนิดดีแอลแอสพาราจีนโมโนไฮเดรตซ่ึงเป็นกรดอะ
มิโนท่ีมีรูปแบบผลึกเป็นแบบคอนโกเมอเรทและไดใ้ชส้ารเติมแต่งชนิดดีและแอลของกรดแอสปา
ติก ดีและแอลของกรดกลูตามิก ดีและแอลแวลีน และดีและแอลลิวซีน ส าหรับงานวิจัยน้ีได้
ท าการศึกษาผลกระทบของสารเติมแต่งแต่ละชนิดต่อความสามารถในการละลาย ความกวา้งของ
บริเวณท่ีไม่เกิดผลึก อตัราการโตของผลึก การเกิดนิวเคลียส การตกผลึกแบบเลือกตก และการ
กระจายตวัของขนาดผลึกของดีและแอลแอสพาราจีนโมโนไฮเดรต 
จากผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการละลายของแอสพาราจีนโมโนไฮเดรตในน ้ า
เพิ่มข้ึนเม่ือมีการใช้สารเติมแต่ง โดยท่ีความกวา้งของบริเวณท่ีไม่เกิดผลึกเพิ่มข้ึนเม่ืออตัราการลด
อุณหภูมิเพิ่มข้ึน แต่เม่ือมีการใชส้ารเติมแต่งจะส่งผลให้ความกวา้งของบริเวณท่ีไม่เกิดผลึกเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างไม่ชัดเจน เน่ืองจากเป็นกระบวนการเกิดนิวเลียสซ่ึงเป็นการเกิดแบบสุ่ม 
นอกจากน้ียงัพบวา่อตัราการโตของผลึกแอลแอสพาราจีนโมโนไฮเดรตจากดีแอลแอสพาราจีนโม
โนไฮเดรตจะลดลงอย่างชดัเจนเม่ือใช้สารเติมแต่งชนิดแอลของกรดของแอสปาติก และแอลของ 
กรดกลูตามิก แต่มีผลนอ้ยมากเม่ือใชส้ารเติมแต่งชนิดแอลแวลีนและแอลลิวซีน  
จากการศึกษากระบวนการการเกิดนิวเคลียสของดีแอสพาราจีนโมโนไฮเดรตจากดีแอล
แอสพาราจีนโมโนไฮเดรตในการบวนการตกผลึกโดยไม่อาศยัตวัล่อ พบวา่แอลของกรดแอสปาติก
และแอลของกรดกลูตามิกสามารถยบัย ั้งการเกิดนิวเคลียสของแอลแอสพาราจีนโมโนไฮเดรตได้
และมีผลในทางเดียวกนัเม่ือใชส้ารเติมแต่งชนิดดีของกรดแอสปาติกและดีของกรดกลูตามิกในการ
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Many products from the pharmaceutical, food and agrochemical industries are 
chiral compounds. Normally, only one enantiomer from racemic mixture is wanted 
because the other enantiomer did not have a benefit, and sometimes it is harmful. 
Therefore, the separation of enantiomers is interesting. This research is interested in 
preferential crystallization (PC) because this method is easy to operate, low cost, and 
gives a high yield of product. However, the main problem of this method is the 
spontaneous primary nucleation of counter enantiomer.  
In this research, we investigated the use of tailor-made additives, which is any 
additive that can change the crystallization in a desired way. We investigated the effect 
of these additives to the solubility, metastable zone width (MSZW), crystal growth rate, 
nucleation rate, the PC process, and crystal size distribution (CSD) by using                      
DL-asparagine monohydrate (DL-Asn·H2O), which is a racemic mixture in a 
conglomerate forming system, to produce pure L-Asn·H2O by using D-/L-aspartic acid 
(D-/L-Asp), D-/L-glutamic acid (D-/L-Glu), D-/L-valine (D-/L-Val), D-/L-leucine            
(D-/L-Leu) as additives. 
The solubility of D-/L-/DL-Asn·H2O increased when using additives. The 
additives change the MSZW of D-/L-/DL-Asn·H2O but they did not show a clear trend. 
The crystal growth rate of L-Asn·H2O from DL-Asn·H2O decreased when using L-Asp 

